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SUMA_IFLIO
Estado MayorCentral.
Destino al capitán de navío D. J. Montaner.—Idemal Id. D. L. León.—Arnpll a
lo dispuesto respecto al pintado de minio de los fondos de los buques.—Dis
pone se subdividan en dos pliegos de cargo los inventarios de las Comandan
cias de Marina.—Autoriza la baja de efectos en el íd. del «Lepanto».—Aprueba
aumento de un bombillo de bronce al cargo del «Nueva España. —Idem de ga
solinay aceite Kranné, á cargo de losmaquinistas de embarcaciones, machina
y aljibes de Ferrol.—Asigna á la .Asturias», diez marineros para su custodi a
y conservación. —Aprueba aumento de efectos á cargo del primer maquinista
del «Marqués de Molins».—Dispone se consigne en el inventario de la «Villa
de Bilbao», los botes tercero yquinto de la «Asturias.
Construcciones navales.
Nombra primer maestro de pintores del arsenal de Cartagena á D. J. Moreno.
1 Construcciones de artillería.Sobre adquisición de estopines eléctricos, ydispone se efectuen experienciapoi la Junta facultativa.
Serviciosauxiliares.
Anula nombramientos expedidos á favor de R. Virgilio.
Navegación y Pesca marítima.
Crédito para socorrer á los pescadores de la costa de Vizcaya.
Servicios sanitarios.





CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Comandante de la provincia marítima
ch.) Santander, al capitán de navío de la escala de tie
rra D. Jaime Montaner y Vega-Verdugo, en relevo
del jefe de igual empleo de la escala de mar D. Eva
visto Matos y Jiménez, que será pasaportado para Cá
diz, tan luego haga entrega del expresado destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Septiembre de 1908.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte,
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Comandante de la provincia marítima
de Huelva, al capitán de navío de la escala de tierra
D. Luis León Escobar, en relevo del jefe de igual cm -
pico de la escala de mar D Miguel Márquez y Solís,
que será pasaportado para esta Corte, tan luego haga
entrega del expresado destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 10 de Septiembre de 1908.
.1 OSE FERRA DIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
ARMAMENTOS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Ferrol, núm. 275 de 11 de
Junio último, en la que, como consecuencia de lo re
suelto en la Real orden de 3 del mismo mes, inserta
en el DIARIO OFICIAL núm. 126, pág. 803, expone las
dificultades que ofrece la aplicación del mínio á los
fondos de los buques, cuando estos limpien en dique
ó varadero, esperandc á que aquel seque bien para
dar la pintura desincrustante, S. M. el Rey ;c1. D. g.)
ha tenido á bien disponer como aclaración á lo deter
minado en dicha soberana resolución, que el mayor
tiempo de permanencia en dique de los buques, que
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exige el pintado de minio, esi, de escasa importancia
ante la que debe otorgarse á la conservación de los
fondos, para impedir su rápido deterioro, con tanto
mayor motivo, si se tiene en cuenta que el minio sólo
habrá de darse sobre la plancha al descubierto, des
pués de bien seca la superficie, á cuyo efecto se des
prenderá previamente toda la pintura anterior que
aparezca poco adherida al casco, lo cual sólo ocurri
rá en superficie relativamente pequeñas si la pintura
anterior se ha dado en buenas condiciones.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 26 de Agosto de 1908.
Josi FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Señores
--~11111110011111~---
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Cartagena, de 30 de Mayo
último, en que eleva consulta del Comisario de dicho
establecimiento sobre si el inventario de la coman
dancia de Marina de Barcelona, debe subdivirse como
entiende el Comisario de las provincias de Levante,
S. M. el Rey (q. D. g•.), de acuerdo con lo informado
por la Sección Ejecutiva del Estado Mayor Central y
la Intendencia general, ha tenido á bien resolver que
los inventarios y pliegos de cargo de las comandan
cias de Marina, deben estar separados; quedando á
cargo de los patrones de las embarcaciones de dichas
comandancias, las embarcaciones citadas, armamen
to y municiones; y al de cabo de mar de puerto, el
mobiliario y efectos de la oficina.
De Real orden lo. digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años Madrid 29 de Agosto de 1908.
Josi FERRANDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Cartagena.
Señores. . . . .
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Cartagena, de 22 de Agosto,
á la que acompaña relación de los pertrechos del cru -
cero Lepanto que propone su comandante sean da
dos de baja en el inventario del buque por innecesa
rios á bordo, con arreglo á lo que determina la Real
orden de 9 de Junio de 1894, S. M. el Rey (q. D g.)
ha tenido á bien autorizar la entrega en el arsenal de
los referidos efectos y la supresión en el inventario de
dicho crucero.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 9 de Septiembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Cartagena, núm. 1.169 de 31
de Agosto último, en la que participa haber dispues
to se aumente un bombillo de bronce para distribu
ción de agua dulce al cargo del maquinista m ayor
del cañonero Nueva España, 5. M. el Rey (q. D. g.;
ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.— Dios guarde á V. E. muchos
años. Madria. 9 de Septiembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Rederico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Cntral de la Armada
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
.Excmo. Sr.: Unterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Ferrol, núm. 403, de 27 de
Agosto último, á la que acompaña relación Je las
cantidades de gasolina y aceite M'armé, que ha dis
puesto se aumenten en el inventario de los maquinis
tas de embarcaciones menores, machina flotante
aljibes, por ser necesarios para el motor del aljibe
depósito de cien toneladas, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien aprobarlo.
DeReal orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 9 de Septiembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico EStráll.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Relación que me cita.
1.00 Litros de gasolina ó petróleo refinado.
20 Idem de aceite mineral Kranné ó gas Engins Oil.
Excmo. Sr.: S. SI, el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por el Comandante general del
apostadei o de Ferro', en su comunicación núm 1.507,
de 25 de Agosto, ha tenido á bien disponer se asig
nen diez marineros á la fragata Asturias, para aten
, der á su custodia y conservación.
DEL. N1IN1STER10 DE MARINA
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 9 de Septiembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo S. M. el Rey (q. D. g.) á
lo solicitado por el General Jefe del arsenal de Ferro',
en comunicación núm. 400, de 2,6 de Agosto último,
ha tenido á bien dispuner se haga constar que las
embarcaciones menores de la fragata Asturias, que
se han entregado á la corbeta Villa de Bilbao, son el
tercero y quinto botes y no el tercero y cuarto, como
por involuntario error de la Dirección de aquel bu
que escuela se consignó y dió origen á la Real orden
aprobatoria de 8 de Agosto próximo pasado (D. O.
núm. 178, pág. L134), debiendo por lo tanto incluir
se en el inventario de la Bilbao, corno aumento á
cargo, el tercero y quinto botes con sus pertrechos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de Septiembre de 1908,
ElGral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Zstrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
-------
Excmo. Sr.: Lnterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Ferrol, núm. 406, de 28 de
Agosto último, á la que acompaña relación de los
efectos que, accediendo á lo solicitado por el coman
dante del cañonero Marqués de Molins, ha dispuesto
se aumenten al cargo de respeto del primer maqui
nista de dicho buque, S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Diosguarde á V. E. muchos
años.—Madrid 9 de Septiembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Relación que se cita.
24 Electrógenos de zinc, laminados, para calderas de
0'30 N 0'15 X 0'018 metros.
1.267.—NUM. 102
3 Kilogramos de esponjas ordinarias para los filtros de
las bombas de alimentación.
294 Ladrillos refractarios rectangulares para revestir el
horno de una caldera.
CONSTRUCCIONES NAVALES
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 1.232
del Comandante generai del apostadero de Cartage
na, cursando instancia del segundo maestro del ta
ller de pintores de aquél arsenal, D. Juan Moreno
Rebollo, en súplica de que se le conceda el empleo
inmediato á fin de recuperar los derechos pasivos ft
que tuvo derecho por el Reglamento de maestranza,
S M. el Rey (g. D. g.), en vista de los favorables in -
formes del Comandante general de dicho aKstadero
y esa Jefatura de Construcciones y de conformidad
con el parecer del Asesor general, se ha servido dis -
poner, como caso de equidad, el nombramiento de
primer maestro del taller de pintores del arsenal de
Cartagena, del segundo D. Juan Moreno Rebollo, y
que se le incluya con el nuevo empleo en las planti
llas que se formulen.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 9 de :2eptiembre de 1908.
J'OSE FERRXNDIZ.
Sr. Gral. Jefe de Construcciones navales.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Intendente general de Marina.
CONSTRUCCIONES DE ARTILIERIA
MATERIAL
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta número
980 fecha 12 de Agosto último, del Jefe de la Comi
sión de Marina en Europa, manifestando las caracte
rísticas de las baterías eléctricas suministradas por
la casa Schneider con los cañones de 14 cm de los
cruceros tipo Princesa de Asturias, las que permiten
ser empleadas para-dar fuego á los nuevos estopines
eléctricos propuestos por dicha casa, S. M. el Rey
(q D. g.), de conformidad con lo propuesto por esa
Jefatura de Construcciones y lo informada por la Je
fatura del Estado Mayor Central, se ha servido
resolver:
1.° Que por el Jefe de la Comisión de Marina en
Europa, se disponga el reconocimiento y recepción
de los estopines eléctricos, con las modificaciones
propuestas por la casa constructora, mandados ad -
quirir por Real orden de 7 de Febrero último.
2.° Que una vez admitidos estos estopines se re
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mitan á la Junta facultativa de Artílleria, para que
por esta se efectuen cuantas experiencias juzgue ne
cesarias para informar sobre el nuevo estopín y
poder resolver sobre su adopción definitiva para el
servicio de la Marina; y
3." Que se faciliten al crucero Princesa de Astu
rias, los estopines de percusión necesarios para com
pletar su cargo, en reemplazo de los eléctricos de
referencia.
De Real orden lo manifiesto á V. E.para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
Madrid 9 de Septiembre de 1908.
JOSIt FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe de Construcciones de artillería.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sres. Comandantes generales del apostadero de
Cádiz y Escuadra de jinstrucción.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina -en Europa.
SERVICIOS AUXILIARES
JUSTICIA
Excmo. sr.: Dada cuenta de su carta oficial nú
mero 304 de 23 de Agosto último, noticiando que al
ser requerido el tercer contramaestre de la Armada
Ramón Virgilio Punín, para que hiciera entrega de
sus nombramientos de cabo de mar y contramaestre
por haber sido condenado á tres meses de arresto
militar y diez arios y seis meses de prisión militar
mayor, por la Sala de justicia del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en 17 de Junio último, ha ma
nifestado dicho individuo que no puede entregar los
nombramientos en cuestión, por haberlos extraviados,
S. M. el Rey (g. D . g.) ha tenido á bien declarar nu
los y sin ningún valor ni efecto, los nombramientos
de cabo de mar y contramaestre á favor de dicho in
dividuo, y que se publique esta resolución en la Ga
ceta de Madrid y DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
estampándose nota de ello en la libreta del intere
sado, todo á los efectos del artículo 350 de la Ley de
Enjuiciamiento militar de Marina.
Lo que de Real orden expreso á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Diosguarde á
V. E. muchos años Madrid 5 de Septiembre de 1.908.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Señores. . . .
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr : En vista de las pérdidas sufridas y
desgracias ocurridas á los pescadores de la costa de
Vizcaya, en los naufragios ocasionados por la ga
lerna del día 13 de Julio último, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por esaDirección y la intendencia general de este Ministerio,
ha tenido á bien conceder la cantidad de mil pesetas
para socorro de los más perjudicados, con cargo al
capítulo 4.°, art. 1.°, concepto «Gastos imprevistos»,
del presupuesto vigente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
niiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 7 de Septiembre de 1908.
JOS1 FERRÁNDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
SERVICIOS SANITARIOS
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.), de conformidad
con el acuerdo recaído por la Junta de Recompensas
en la obra de que es autor el médico mayor D. An
tonio Síñigo y Gallo, titulada «Clíníca médica del
hospital de San Carlos», ha tenido á bien conceder al
expresado médico mayor, la cruz de 2.a clase del
Mérito naval con distintivo blanco, pensionada con
el 10 por 100 del sueldo de su actual empleo hasta el
ascenso al inmediato, por considerarlo comprendidG
en el punto 4.° del art. 20 del Reglamento de recom -
pensas en tiempo de paz, de 1.° de Abril de 1891.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Septiembre de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz..
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
Sr. Intendente general de Marina.
RECTIFICACION
En las Reales órdenes de 20 y 25 de Agosto pró -
ximo pasado, insertas en los DIARIOS OFICIALES nú
meros 187 y 190, páginas 1.174 y 1.191, relativa á
abono de pensión de cruz y situación en que ha de
pasar la revista del presente mes, respectivamente,
el segundo maquinista de la Armada D. Aurelio In
fera Díaz, se consignó por error de cuartillas, como
primer apellido el citado, en vez del de Wtfera que
es el verdadero, en cuyo sentido se entenderán rectifi
cadas dichas soberanas disposiciones.
Madrid 10 de Septiembre de 1908.
El Director del 'Diario Oficial',
Rafael Bausá
Imp. del Ministerio de MariDa.
